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    全文分为引言、正文、结束语三部分。引言指出了我国附随义务理论和实
践的现状，说明了研究合同附随义务的现实意义。 
    正文共分五章。第一章合同附随义务概述。本章从总体上论述了合同附随
义务的概念、价值取向和界定标准。附随义务的概念历来没有统一的见解，笔
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（《合同法》第 60条第 2款规定，即合同附随义务）。 
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笔者认为，合同履行中的诚信义务包括内容不明确的诚信义务和内容明确
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    《合同法》第 60 条第 2 款虽然规定了附随义务，但仔细分析《合同法》
第 60 条第 2 款，就发现该款规定非常抽象，对附随义务的内容并没有进一步
的界定。这是不是说合同附随义务的内容完全无所依凭，完全凭法官的自由裁
































































    对合同当事人而言，其目的具有多重性，既有合同本身的目的，又有合同
之外的目的。能够产生附随义务的目的只能是合同本身的目的，超出合同本身
目的之外的其它目的，不能因之而对当事人主张所谓的“附随义务”。 















是《合同法》第 60 条第 2 款所规定的三种：通知、协助、保密，当然附随义
务的表现形态并不完全限于此三种，这三种是其最主要的表现形态。（详论见
本文第四章“附随义务具体表现形态分析”） 
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